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l'1 Srrt! lrk rlt)t4i t1'lt;l) dl!|uh ftn^uham h to"huu do) t-F:l
Llnr.Lr \l.rh lu.tutih! Linittd \1r]! ttt"Ut.tl?kti ptj,1..l ti,trit hodt.l
!\\.nthl! lP( RA) ltluk lupdr Dantctutlxul'an tlah ni.ningkutkh k.pt.tdtud,( t-t rktu ,tlL rt tcunns Lrntikn PTSI h4 \ul'. rtr tntntdi t)?.D 
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kuulin^n)d litiqr kok:.p kualirt\ rnl:rlittnlpkun nt!nthL!Lh*un:rkup pn,1kt1/
unntk nre]tut)dlu lanr du ntnfulit, 
^ikotn) u ttulunt ntlLr nltlnurnuku,.tlngc".ltlrkun lan rten{t thuut:krn kudlnd\ do1 t.ltnn) tttr\.nil p.ru hua"
Saal nti l.ttx,an 1r"gt"ui k dtfu^ nin F daltt b. tk ha .opr di
ldt.i rttnlltk:i l.nstn it ltk tt krt tirt :uhlrti (hnt hlun An lintt t lil!(Ltl ) tl.krth i1"t:k4 \ 4kl11 @ t nthrn l'^^ int)tt tlutu runE rtrldk Lr' :uut ini
,t,ttkun rtktn l. na no r(i t nrhn"bulkun ktldldhu, sttuii iut \(hu!tno)
N"{oluhtn Lld kr.liru: nn^-ih h1lnllqdulun j)trhitun{dn ntdn&l tttlkrl.t.t)
nithr.lnitntthuhk n k.ralahtt' inrut ttutudunt)tntuiran lmlik lpohth hulini
.lthte*!,, \uktu ra K ttu lnhlk tliit" tu" l.prtturt to,!: lihrat hitt tulah
tthlht hul rt l! li.hLtkun PTST t.ldn. hothrtkdl D.li.l trt llillntl
Orpdhrni4lDl'lll)) stb4:ti tt 11 htl,h.nNunullir tmhlhu&|plt v i ufutttlprtrtl!"a U tk h.n!:d|t^i htl t.r:ehut nli tu! ktulik^ rdn!lckantlt.tno:i nt.'1iali rcnlih! dulor tn.jtu 4i\i ti ptuvs v a
nlnduru!k(n h^iI y.1! ukt
Rttlufku, k t\nn(t yD]( lithukan kt ttn(]rnn tiec t infutnturi
klnlilu! rend, krnt naput r|Drh.ri ntlor uri 
'/rE lihrlrhk." 
"tDrltuhkunIt.!.s itlt'tt .lul!. t.ndopdlk t hdli] l.hih k n lu tn.nhaDlr ptot!:
x.tu l:r Li l,( 81 klulit[ ihli, d\r
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PF]NDAHULUAN
Pcningkdar ilnru pengelahuan dan rtnotogi. heoyeblbtd sen.kijr
beRarjasinyajenisalar.ataretcklroniklangberedar.Hrtlcnebur.iu3aberdopak
pada sonalii tin8si dan beaariGinla peminEan konponeFkonboiei
per Denr.lr\a rFri/,,1?r,.r, 
./r. 
"rr',p, n,. d e. too,.iro, da. ,J,1r:.n
PT S!rya Tcknotogi (PTST) adaiah petusanan tuh conntt da CEtConlt ! t Mantlic turjnt Lihrctt, lug borgemk d i bid an g produ ksj /.rr?./ .j/./ibaod .6pnbb (PCBA). Unruk dapal menpenahnkaD dan nenAcmbanckln
le..tt t1,o1ta1bnnt.t.L,t- 1tn p.i. h\,rcu€r1,srt 
- h., dypemNtahu kuaijB ran! teardi, metrtoptinatkd i.tonnas, drri eriap /,,A
yang diguakm dai neningkalka, eJjsicnsi sc.ra Erus mcnerus datrD p.oes
pcngenddian kBatirasnya. DalaD nDBk. pemenuhan r,nlrb rni. naka soriap
konsep kultirs yang dnenpkan hembutuhkan sikap pmaklia dari sehfth
peaonilp€rus.nan. Sikap prcakrityang hend&r adaiah mcndaparkao daia dd
ncnginhmasikamya dalm rangka,ncrenceakan, me.Bcndalikan dan
rhcneehbangkan kuatiras lljatjh. 2002, htn 7:tl.
Di vts1. pmti| ,1,yM. le{) Dspr,.,/ adatah deprncmen yos
b€nary8ung j.wab t&Csung l.rhldan pcmaetahtu kualjbs produk lnfomki
o,n oepdrer r rn. d\d.aenJ.., lJ.tt.r ba€i D\.l_ hnh ,.rJ, t1. rt r.-.lt,
d"^r,a..rt a"r at.r\ r4riieic, ,_u( p, f\
penganbiian kepurus $n. pe.bditan kuatiks I,CBA. Meng ngal pentinqnva
inlomai neneenai kuatiras ini, haka dal! daf infomasi rerebur harus d.pat
dikelola dcngatr bajk sehingga dapar neodukutrg akrivilB percncara 
.pcngendaliai oaupun p3rbaikU kualihs PCAI,l.hpi b€dae*m sunei
pendahuiuan. rerdapal bebempa penaehhan pada e  Dqcr,rrr mj a.hm
Dara mengenai kualid podut
adtlah tnalN b ant4 sehi]e a jents
sangai bbyak karcn!rip€ pctosahaan pIS.r
dan iipc rcBA ytue diprcduksib€mreD_
n&am Dalan erl t'ulan, uniuk stu ?,f,!.r ,/,Ll.ienn rane r/,,;,S hie
mencapai 1A prodrc1 ,/,,rzr lSMr AI /d,rrrs PIS'|, MaEr 20061 dengan
.lumlah proJuk s i per .rJ,r henliasi. Dara hrsitnemer ksan iii dkidpd dalm
a. //./..r,t (lembaran kctras hasil pcmeriksn) pada leda -lemd di lanhi
produki. wakru pentrsnahan dab .dalah rigasnpaienam bulan. Renbs wrkru
penusnahln d!!a j-atr3 cepat itri ridak cukup untuk diiadika0 sebagai bahan
eviluasi rerhadlp kondisi kuoli6s PCB . n.mu' lPabiLa dah dlkumputkln datan
waktu )"ng l.bih lana. terda$! kcndala ddi tem0at Denyimplmr yan8 re$atas.
b. s,7.,ry (Ms. Erccl). dkimpan ddlan beDruk l/e per pc an$hcjawab
modDl. Waku p.nusEhon dar. xdrlah satu r*un Kesuliran PTST.dalah kelika
p€natrggungjasab model lidal schpat nenglsikan dab 
'nd{a dal! akan diisiolch
.pcdal.l.tk. dan 6eheap. knli tcrladi kesrlahan lrpr! lGrena mcigilikan ddra
bcrdN.kdn p6*'dur studdar kcd.. bukan lokus lugs dari .tsrt, hat ini dapal
dilihar p.da Lanpir.n C. Stukrur O.g.niesl Pl Surya Ieknoloei Kclcfrahin
lain dari pcilinpanan dae yang dilakukm aat ini adahh kdqbar.san junlM
2.0r./pada Ms Exel (655i6 E.orl).
Saar iri peigolihan data rr,I:sri.z/ /maal .rrr?/ dilakukan secr.a manurl
dcngan menggurakan kalku rrlr oleh,r,.rdrr4 haLini akan menyebabkd atrya
kenuigkinan sl.h dalafr pc.hirun-lan dan pembuahn Erafik. SeJanskrn
pcnaohnan d.ra kualhas bcrdasrrkrn hasil pem.riksn 100%, lol setu hasil
pc'ncrike.n p.ngcp*an dil u[^n oen (nsiLt nlnt npenhor (]etk jt$\
akan membrnru apabila e,ar.pr tidok senpd ncngol:} dara Keetahan dapat
rc'jadikaEn! ptmrhmr./sr[ re.hadap Ms. Exel yang kurdng drn t'utan 6tus
sckin kcdu. pcmasal$an di ahr sot ini pcnuahaan rongah mehkukan
Frubanar daa'n sinem oemonitorperlbmrnsi kMlil Jari oA],itr'keD{ri./?c,
Mj ion Apfonunnie: (|)PMO). yolra digunakin rbaeni da6 datin
ncncnrukan prio.ibs perbaikm. laponn k.padd pihrk nanaje'nef dai uiruk
nengehhui perturmansi kualihs saar ini. Tcrapi d.lm kenyaraainlra j/!r1r./d
lidak ctrkup trrruk menganaLisis luiuatr dari prolrin perbaikm Aiasatrnya adalah
kaEra yoliel./ hony! menghitune jumlan llcraA lbS SaSal (Ejs.4. daripada
'nelihsl &t ! yug sbenarnya $hinssr I'CBA te6ebu! &i..r. Berdasarkan
kordisi ini, pihlk DanajeDen mcneedti seo@ betuhap sigcn pcmonir.r
kualihsnladengan DPMOlaig lcbih nefr udzlrkan prcses peneidenrifi kasirn dan
lnalisis rorhadap pomNlahan kuilihs PCBA rq?.r
Kcli8a hal di ar6 mciycbabkrn banyaknra \3ktu yang diburuhkan unruk
melakukan pemoniroBn. Ekapnuhsi. dd perbaikar Apabilo hol ini dibiaikan
crusmqEtus. maka kr r,r&d/,ts *bagai sLah saru pFgBm yanS sedan8
dirempk.n PIST dalam mngk. ncnbsrikanjamin mutu ke pihak CEI a,,rz./
Monufa.tunns Lnnned nenladl snlit ddm tl€rcap3ian luj uannya
Sohubuigan den8an scmakin pesatnya perkembargld rckn.loli, maka
sislen infomdi yang be*oil!tr dcngm m alah klaliras menjadi pentin8 dalan
Etrgk! eisiensi psses. Unruk mcngaitiiipasi hal ini, naka pcrlu dilakuke
pcnnc.n8an skten inlbmasi kulihs } g n,ampu mellpur pcrubah.n londisi
kualjras. nsampitkan inlomdi )ane dibuohkan setu ncnbanr0 pihal
manajeftcn d. an prcses pcigafrbildn kepuiuen.
l-2 Perunusrn M$lch
Bodasrk.n law b.lalong pemelahan. dapa! dnmuskan bsh*a
pcmasaLahai ran8 $at ini dihadapi oleh PTST adahn bagaimma menghasillatr
suatu sistm inlomdi k!.lius rrng nerdukung lkriviras pcnonirddn kMlibs
re*apnulasi. poscs penembild keputusan, sena nenyodiakan inlomdsi ]ang
ccp.t. rcpdr dan alu.ar. sehinegr dapal mcmMnrd PTST drlam e'nberikatr
janinai muru kcp.dr cElcd,,r@, Matutirtu n!Lrnned
Ad apun td iuan ddi o( dncanqan sistenr iitbnnasikualiB ini addah:
Mdi-shasilkan sistem infomasi kualihs yang dapar diakses dengaf lebilr
cepar, tepar drD akrd *na nmpu meninimasi keelalrai irr,'r.
Mcnhn lr Q D.p hen menBnasilkd inlomai kulitas yatre
dibrruh\.',.!Jr,r'a JFanpn t . i b, dtu?h n t,, tttu.,t r
/.rur,e,/ dan pihal n rjemeo.
BAB Vt
KESTMPTILAN DAN SARAN
Bcrdasarld pcrdcmsan sisrcm lDfonasi kuali!6 PT Surya leknolosi
vang drbrhas l)ada blb Jebelumnld. dapat didmbil hchempr kesimpulm s.hagai
L Dcrgar n.negd.l& \incm i omisi tx e b!ru. organGasi d.par
mcnshsillan laF.ra -llp.tu rurin dalam {akt! singklr, dan dilambah
dengi. r,rr yn g dapll nrembintu pros* pengambild keputusai sdFni tcrr
ko.t.ol. grrlik t,?L1 vs DPMO. gmlik IAR sena nil.i ap dM Ctlt
bordasaikan hasil Ldp.an rulin Ilal iln dapar me.rbanlu penembild
tctulusereg bcrkand dcngln proses evalLnsidan pcrbaikff kualt s
1 Pernngk.l lun* tdrg ditunak& dllam sjsteD iDfoinEi lsulb i.i
me.ggunatan lin lingkaran pengau.a (Jp.Gror. r./rirnrldr,r !i'r,r ,r
.,sr,.. dm nmajcnen) yrns menbcd.la. lalilnN aplikasi v.rc dapar
dialscs olch nu\ins na\inB nenrakai. bcrdasdkan lirnssi dan tueasnya dalam
oi8innisi P-ISI H.l nri ne uniukkan sisrcn nrmbenkrn perljndun8.tr
realdap kelminan dara, da kcburuha. inlornasi pcnegund ruh daplt
t+cnuhidcngd mcngguflkan skrem ydg dtancang
l. Sistcn inlihtr\i kurliras PT Surya I ckn.liigr ini menprntai kcl.hihr
a Sktctu y$gdibangun.rempun)rinrtcg al dar. yeg baik
b K.manrpuai sisrcm dalan ncnrpnsesdak lcbih c..pJr
. sisien 
_veq mudah dinahimi pcncpun!
{l Kemu&nr ak*slan lnputdata
c. vnlidnasdaraydg lebib relamir
t Kcanmtu sntd rx.g lobih Lraik.
s Kemopan nrenJrhdilkan irloma\i denlanlcDat danakL l
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